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“Sedikit pengetahuan yang digunakan untuk berkarya 




“Ilmu tanpa agama akan menjadikan kita buta. Sedangkan 
agama tanpa ilmu akan menjadikan kita lumpuh”. 
(Albert Einstein) 
 
“Kaitkanlah ilmu yang anda miliki dengan sikap tenang, 
rendah hati (tawadhu’) dan selalu memelihara diri”. 
(Abdul Aziz Salim Basyarahil, 500 nasehat Islam) 
 
“Jadikanlah do’a dan kasih sayang orang tuamu, dalam 
mencapai semua tujuanmu di sisi Allah SWT”.   
         (Penulis) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan 
terang kepada singgasana Tuhan. Walaupun terhimpit 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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BHI  : Brain Heart Infusion  
CFU  : Colony Forming Unit 
Cm  : Centimeter 
DS  : Double Strength 
SS  :Single Strength 
E. coli  : Escherichia coli 
KBM  : Kadar Bunuh Minimal 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
MH  : Mueller Hinton 
Rf  : Retardation factor 
S. aureus : Staphylococcus aureus 
UV  : Ultra Violet 
MIO  : Motility Iron Ornithine 
LIA  : Lysine Iron Agar  
MSA  : Manitol Salt Agar 






 Masalah resistensi bakteri terhadap obat-obatan mendorong pentingnya 
penggalian sumber antibakteri dari bahan alam yang lebih poten, memiliki efek 
samping yang kecil dan tersedia dalam jumlah besar sehingga resistensi bisa  
diatasi. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan obat alam seperti buah 
stroberi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak 
etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) terhadap Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli multiresisten antibiotik serta mengetahui golongan senyawa 
kimianya. 
 Ekstrak etanol buah stroberi diperoleh melalui ekstraksi dengan metode 
maserasi. Ekstrak tersebut diuji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 
aureus dan Escherichia coli multiresisten dengan metode dilusi padat dan 
parameter yang digunakan adalah Kadar Bunuh Minimal (KBM). Seri konsentrasi 
yang digunakan adalah 2% b/v, 1% b/v, 0,5% b/v, 0,25% b/v, 0,125% b/v. Untuk 
mengetahui golongan senyawa kimia dari ekstrak tersebut, maka dilakukan 
analisis KLT dengan fase gerak etil asetat:metanol (8:2) dan fase diam yang 
digunakan silika gel GF254. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria 
x ananassa) memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli 
multiresisten antibiotik dengan KBM 1% b/v untuk S. aureus dan 2% b/v untuk  
E. coli. Hasil pengamatan KLT menunjukkan bahwa golongan senyawa kimia 
yang ada pada buah stroberi adalah kelompok senyawa flavonoid dan fenolik. 
 
Kata kunci :  Fragaria x ananassa, stroberi, Staphylococcus aureus 
multiresisten, Escherichia coli multiresisten,  KLT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
